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و U APIفي الصف الحادي عشر لإملاءانجاز ﺇ اختلافلدعرفة يهدف ىذا البحث 
 .بنات قدس ءبمدرسة عالية نهضة العلما U KPالصف الحادي عشر
كانت الدقارنة التي أجريت  ىذا البحث ىو البحث الكمي مع البحوث الدقارنة.
و الصف U APIفي الصف الحادي عشر لإملاءانجاز ﺇ في ىذه الدراسة ىي الدقارنة بتُ
. العينة في ىذا البحث ىو طلبة بنات قدس ءبمدرسة عالية نهضة العلما U KPالحادي عشر
 2Xك   U KPالصف الحادي عشرطلبة و  1Xك  U APIفي الصف الحادي عشر
ريقة التوثيق والدلاحظة والدقابلات. استخدام طرق بطجمع البيانات يستخدم  
في حتُ يتم استخدام طريقة  التوثيق للحصول على بيانات حول نتائج تعلم الطلاب.
الطلاب عند تلقيهم التدريب بعد إعطاء شرح من الدعلم ، ويتم  الدلاحظة لدعرفة حالة
استخدام طريقة الدقابلة للحصول على معلومات من الدعلم حول الطريقة وكيفية تقييم 
في ثم تحليل البيانات باستخدام نتائج اختبار مقارنة إحصائية في الفئة  الكتاب الدستخدم.
بنات  ءبمدرسة عالية نهضة العلما U KPو الصف الحادي عشرU APIالصف الحادي عشر
. بعد الانتهاء من الحساب باستخدام اختبار اختبار الفرض التالي tاختبار  باستخدام قدس
 ثنائي الطرف. tىو استخدام اختبار 
 ز‌
و الصف U APIفي الصف الحادي عشر لإملاءانجاز ﺇبناء على نتائج البحث  
بنات قدس , الحصول في الدتوسط صف  ءبمدرسة عالية نهضة العلما U KPالحادي عشر
   U KPالحادي عشرو الحصول في الدتوسط صف  5,27=    U APIالحادي عشر
. من نتائج التعلم اثنتُ تم إجراء اختبار الدقارنة الدتوسط في الدرحلة النهائية   2,07   =
 يعتٍ 2-2n+1n =  kd. مع مستوى من الأهمية و   tباستخدام اختبار 
         . لأن ّ176,1 =    elbattو  177,2=    gnutihtحصلت   56= 2 -13+ 63 ,
مرفوض .يعتٍ بمعتٌ أنو لا يوجد   aHتقبل و   oHثم اختتم أن    ,   elbatt   < gnutiht
 KPوالصف الحادي عشر  U APIبتُ الصف الحادي عشرالإملاء   نجاز تعلمﺇفرق بتُ 
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  الإىداء 
أسعدهما الله في الدارين ، واللذين ربّياني أحسن التًبية و أّدبتٍ  نيل الدتٌ و أميياتيإلى والدي  
 أحسن التأديب صغارا
 












  تقديرلكلمة الشكر وا
الكاتب توفيقا ورحمة و أخرج  نتائج الحمد لله والشكر لله رب العالدتُ الذي أعطى           
الفكر لو وحط عنو من السماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل حتى بدت لو شموش 
الدعرفة ورأى محذراتها  منكشفة حتى انتهت كتابة ىذا البحث العلمي . الصلاة و السلام 
ي بلغ رسالة على سيد نا محمد أشرف الأنبياء والدرسلتُ وعلى الو وصحبو أجمعتُ , ىو الذ
 الله إلى الناس حتي يستطيعون فعل أو امر الله وتجنب نواىية.
قد انتهت كتابة ىذا البحث العلمي و ىذا مقدم إلى كلية علوم التًبية والتد ريس في        
جا معة والي سونجو الإسلامية الحكومية بسمارانج ويرجى أن يكون من المحاولات لنشر تعليم 
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. باستخدام اللغة أدوات الاتصال في الحياة البشريةاللغة ىي إحدى من أىم 
يمكن لإلقاء التعبتَ والتعيتَ عن مشاعرىم، وباللغة أيضا يمكن الناس أن يعمل التواصل 
والتفاعل مع البيئة. من خلال التواصل الإنساني فهي نقل الأفكار أو التعبتَ عن الأفكار 
وفقا لنمو والآراء، وحتى تطوير العلوم الأخرى التي لديهم . اللغة ىي الحقيقة التي تتطور 
حقيقة أن اللغة في ىذه الحياة تضيف إلى قوة البشر  الدستخدمتُ في لغة الإنسان. 
 1.كمثقفتُ ودينيتُ
في اللغة، ىناك العديد من اللغات، واحدة منها اللغة العربية. العربية لذا علاقة 
يتم جمعها في القرآن الكريم   وثيقة جدا مع الدين الإسلامي، لأن جميع تعاليم الإسلام
ومزودة بتفستَ الحديث. لتكون قادرة على دراسة وتعميق تعليم الإسلام، يجب ان يدرس 
وطبقا القرآن والحديث، ومن أجل دراسة القرآن والحديث تتطلب قدرة العربية الكافية. 
يتَ بشأن معا 2002لسنة  2للائحة الحكومية الصادرة عن وزارة الشؤون الدينية رقم 
ومعايتَ الكفاءة في التًبية الإسلامية واللغة العربية في الددرسة، فإن أىداف الدوضوعات 
 : العربية ىي
 بية، والتي .تطوير القدرة على التواصل باللغة العربية، شفوية  كانت وكتا1
 لغوية في الاستماع والكلام والقراءة والكتابة. تشمل على أربع مهارات    
  يسية للتعلم بأهمية اللغة العربية كلغة أجنبية لتصبح الأداة الرئ.زيادة الوعي 2
 التعاليم الإسلامية.وخاصة في دراسة مصدر     
 .تطوير فهم العلاقة الدتبادلة بتُ اللغة والثقافة وتوسيع الأفق الثقافي. 3
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      ولذلك، من الدتوقع أن يكون لدى الطلاب البصتَة الثقافية والانخراط    
 2التنوع الثقافيفي 
في إندونيسيا، يبدأ تعليم اللغة العربية من الددرسة الابتدائية إلى الددرسة العالية. 
في تعليم اللغة الطلاب لديهم لإتقان الجوانب الأربعة للغة، مثل القراءة والكلام 
والاستماع والكتابة. الكتابة تتطلب قدرات معقدة. وتشمل القدرات الدطلوبة مهارات 
كتَ الدنطقي العادية، والقدرة على التعبتَ عن العقل بوضوح، والاستخدام الفعال للغة، التف
والقدرة على تطبيق مبادئ الكتابة الجيدة. يتم اكتساب ىذه القدرة على الددى الطويل 
الذي ىو قبل الوصول إلى مستوى القدرة على الكتابة، يجب على الطلاب تبدأ من بداية 
الصوت. الدعرفة والقدرات الدكتسبة على الدستوى الأولي سيكون  الدقدمة وكتابة رمز
 الأساس لتطوير الدزيد من مهارة الكتابة. 
الكتابة يعتٍ رسم رسومات بيانية تصور لغة يفهمها الشخص لقراءتها من قبل 
الآخرين . رموز الرسوم ىي الكيانات فونيمي التي تشكل الكلمات، من جمل شكل  
ملة لتشكيل الفقرات التي حتتوي على عقل موحد وكذلك رر كلمة، من تسلسل الج
معتُ أو رسالة . الدعتٌ الأعمق للكتاب ىو صب الأفكار من خلال الجمل التي تمزق 
معا، كاملة وواضحة بحيث يتم إبلاغ الفكر بنجاح للآخرين.اللغة الدكتوبة يمكن أن تعبر 
قات الدتبادلة مثل الكتابة التقنية، عن أشياء كثتَة بطريقة الحرة ولكن كاملة من العلا
وقواعد اللغة والدنطق، والاتساق، والمحتوى، والذجاء والارتقاء . وبالتالي مهارات الكتابة 
ىي مهارة لغوية معقدة لأنها لا تنطوي فقط على إعداد النحوية أو البلارة ولكن أيضا 
القدرة على الوصف أو  مهارة الكتابة  ىي.إتقان العناصر الدفاىيمية وحكم الآخرين
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التعبتَ عن لزتويات العقل، من جوانب بسيطة مثل كتابة الكلمات إلى جوانب معقدة 
 3من تأليف .
 تعلم كتابة يصدر على ثلاثة أشياء:
 .القدرة على الكتابة مع الكتابة الصحيحة . أ
 تصحيح الكتابة . ب
 القدرة على التعبتَ عن العقل وضوحا و تفصيليا. . ج
 
 : في القرأن الكريم
                          
   4                                  
 
في حياة من الآية أعلاه ،استنتج الباحثون أن الكتابة تلعب دورًا ىامًا 
الإنسان.يجب على الدرء أن يعرف كيف يكتب باستخدام قلم مثل الصحابة الذين 
يصنعون الكتب الدقدسة التي تهدف إلى إعطاء الدعرفة لنا.بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن 
نتعلم الكتابة بشكل صحيح ولشارسة الورق على الورق.يمكن الحصول ىذا العلم في 
 الددرسة.
 U APIالحادي عشرفي الصف  مع أستاذ اللغة العربية بناء على الدقابلة
من الدعروف أن .  بنات قدس ءبمدرسة عالية نهضة العلما U KPوالصف الحادي عشر
  3102استخدم منهج عام  بنات قدس ءبمدرسة عالية نهضة العلماالصف الحادي عشر 
لا  PSTK .ولكن من الناحية العملية لا يزال يستخدم منهج )3102 mulukiruK(
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يستخدم الدعلمون مناىج علمية مثل السؤال والدلاحظة والتفكتَ والتواصل ولكن 
باستخدام التعلم التقليدي بأساليب عرضية. طريقة العر ىي نفسها طريقة المحاضرة من 
حيث مركزية أنشطة الدعلم كمخبر لدواد الدرس. في طريقة العر  ، يشرح الدعلم الدادة 
شاكل. يوفر الددرس أيًضا أسئلة حول الدمارسة ويوفر الفرص للطلاب ويعطي عينة من الد
لطرح الأسئلة إذا لم يفهموا. لكن الطلاب نادرا ما يطرحون أسئلة ، لا يعتٍ فهم كل 
ولكن لا يريدون أن يطلبوا من الدعلم. ينشط عدد قليل من الطلاب فقط ، وعادة ما 
، طلب الدعلم أيًضا أن يسأل الأصدقاء يكون الطلاب أذكياء فقط. بالإضافة إلى ذلك 
الذين كانوا قادرين على الارتباط بممارسة أسئلة لم يتم فهمها بعد ، لكن الطلاب أيًضا 
لم يرربوا في طرح الأسئلة. إذا طلب منك البحث عن مصادر أخرى من الكتب أو 
ا يوفر الإنتًنت ، فإن الطلاب لا يرربون في ذلك لأنهم رتَ معتادون عليها. عندم
الدعلمون تدريبات لستلفة ، لا يستطيع العديد من الطلاب العمل لأن الطلاب يعتمدون 
فقط على الدعلم. لا يررب الطلاب في لزاولة التعاون مع الأصدقاء لحل الدشاكل التي 
تعتبر صعبة لأن الدواقف الاجتماعية بتُ الطلاب لا تزال رتَ موجودة. لا يستخدم 
نوعة من أساليب التعلم حتى يشعر الطلاب بالدلل ويفتقرون إلى الدعلمون لرموعة مت
الحماس في متابعة عملية تعلم اللغة العربية ، لا سيما على نوع الصورة. يلفت بعض 
 5الطلاب الانتباه إلى الدعلم ، وبعضهم يلعبون بمفردىم والبعض الآخر يشعرون بالنعاس. 
ىي مدرسة طالبات. ىذه واحد من  بنات قدس ءنهضة العلما ةمدرسة عالي 
الددارس الخاصة التي تركز على التعليم الديتٍ والتعليم العام. إن الإلصازات التي تم الحصول 
عليها من ىذه الددرسة مرتفعة جدا لأنها تصل إلى الدستوى الوطتٍ. لأن الدنهاج الجيد 
، تعلم اللغة الددرسة  ىذهيجعل ىذه الددرسة جيدة جدا. وفقا لأحد الدعلمتُ العرب في 
العربية في ىذه الددرسة يتضمن أربع مهارات (الاستماع، القراءة، الكلام، الكتابة). 
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واحدة من الدروس التي يتم كتابتها، وىنا ىو وسيلة للتعلم يستخدم طريقة سعيدة التي 
 يب التي استخدمها، توقعو ىو الانتهاء منيمكن تثقيف طلابهم. مع العديد من الأسال
في التعلم في الصف الحادي عشر  تعلم الكتابة، ولكن لم يتم الانتهاء من جميع الطلاب.
والتي يسهل تطبيقها على الطالبات  ءملاا واحًدا من مهارة الكتابة وىي إيستخدم نوع ً
 .بمدرسة عالية
في الصف الحادي عشر من العلوم الطبيعية، يتعلم الطلاب الدزيد في دراسات 
العلوم الطبيعية مثل البيولوجيا, والكيمياء, والفيزياء، الخ. التعليم الديتٍ، يتعلم الطلاب 
الدزيد عن الدين من أي علم آخر. ولكن ىاتتُ الإدارتتُ لذما ىدف واحد في تعلم اللغة 
لفان لأن قدرات الطلاب ليست ىي نفسها. في كل من ىذه العربية ولكنهما لست
التخصصات لا يمكن أن يقال أن تكون أعلى في نتائج التعلم العربية لأن كلا من ىذه 
التخصصات تدخل في فئات لشتازة. والطبقة الفائزة مطلوبة للبقاء في الدعهدينابع العلوم 
ر. لذلك، ليس بالضرورة أيضا والرحم حيث توجد مدرسة دينية في فتًة ما بعد الظه
لذلك,الكاتبة أن تعرف في كل الإدارات العلمية.الإملاء   تعلموجود اختلافات في نتائج 
 KPوالصف الحادي عشرU APIبتُ الصف الحادي عشرالإملاء   تعلم لصازﺇمقارنة 
 بنات قدس ءبمدرسة عالية نهضة العلماU
 ب.تحديد المسألة
 وىي:  أسئلة البحث  ,اء على خلفية البحث بن
 U KPوالصف الحادي عشرU APIفي الصف الحادي عشر الإملاء تعلم لصازﺇكيف 
 ؟ بنات قدس ءبمدرسة عالية نهضة العلما
 ج. أهداف البحث وفوائده
 .أىداف البحث1     
 مناسبة مسائل والدشكلة السابقة , فأىدف البحث وىي كما يلي :
 6
 
و الصف U APIفي الصف الحادي عشر لإملاءاتعلم  لصازﺇكيف لدعرفة  
 بنات قدس ءبمدرسة عالية نهضة العلما U KPالحادي عشر
 .فوائد البحث 2     
 فوائد النظرية(أ
للغة العربية وخاصة في تعليم مهارة الكتابة و يزيد الدعرفة  لصازﺇيزيد الدعرفة على 
 على ناحية البحث سواء كان للباحثة أو للقارئ
 فوائد التطبقية(ب
بنات  ءبمدرسة العالية نهضة العلماللغة العربية  لصازﺇكمادة تصحيح يرقي في 
 قدس 
 فوائد الدكتبية(ج
يمكن أن   ا البحث أن يكون واحدة من الأعمال العلمية التي ىذيرجي 





 إنجاز التعلم .‌أ
 تعريف التعلم .1
يبتُ في القاموس الإندونيسي الكبتَ، أن التعلم لزاول كسب الذكاء أو الدعرفة. يفهم 
التعلم ىو عملية الإنسان  1ىذا التعريف أن التعلم ىو النشاط لتحقيق الذكاء أو الدعرفة.
لتحقيق اختلفات الكفاءات والدهارات والدواقف. يبدأ التعلم من الولادة وحتى نهاية الحياة. 
عند الطفل ، يتمتع الطفل بدهارات بسيطة، مثل حمل زجاجة والتعرف على الأشخاص 
عية والقيم من حولو. عندما يتعلق الأمر بالطفولة والدراىقة، فإن برقيق الدواقف الاجتما
والتفاعلات الاجتماعية في الكافاءات ، والفرد في مرحلة البلوغ، من الدتوقع أن يتقن 
الدهام الوظيفية لبعض الدهارات الوظيفية الأخرى، مثل قيادة السيارة، والعاملتُ لحسابهم 
 الخاص، والتعاون مع الآخرين.
ثقفون، والأعضاء التعّلم تفكتَ عدد كبتَ من الناس منهم الآباء، 
ُ
واُلأمهات، والد
الفاعلون في المجتمع، وىو ملف مثتَ للجدل بكل ما يتعّلق بنظرياتو، وماىيتو، والقوانتُ 
التي برُكمو، حيث يتسبب النظر إلى العمليات والتفاعلات التي بردث داخل الإنسان 
لظط حياتو، وفي بيئتو، في حدوث عدد من الأمور التي تُغّتَ من سلوكيات الإنسان و 
 2وعندىا يُقال بأّن الإنسان تعّلم شيئًا جديدا ً
برصيل الدعرفة بالأمور، بينما يُعرف اصطلاحًا بأنّو: نشاط يهدف إلى  التعّلم باللغة بأنّو
اكتساب الدهارات والحصول على الدعرفة الجديدة، والإنسان ىو الدقصود في ىذه العملية، 
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عّلم، وتتحقق ىذه العملية التعليمية عند انعكاسها بالرغم من قدرة الحيوانات على الت
التعلم ىو النشاط الذي يتعهد الشخص من أجلو .على السلوك والقيم والأفكار وغتَىا
بتغيتَ نفسو من خلال التدريب أو الخبرة. التعلم ىو مكون الاتصالات التي تتضمن على 
التي تؤثر على برقيق أىداف التعلم. العناصر البشرية والدرافق والدواد والأدوات والإجراءات 
التعلم ىو مزيج من أنشطة التعليم والتعلم، ومهارات التدريس في توفتَ الدواد التعليمية 
الأساسية لنجاح عملية التعلم. التعلم أكثر تركيًزا على العمليات التي بردث خارج الفصل 
 .أو داخل الفصل
 نظريات التعلم:
 نظرية التعلم السلوكي(أ
وفقا لنظرية السلوكيات ، يتأثر البشر بشكل كبتَ بالأحداث داخل بيئتهم التي 
ستوفر خبرات تعلم. تؤكد ىذه النظرية على ما يُرى ىو سلوك الأطباق الجانبية ، وعدم 
الاىتمام بدا لػدث في العقل البشري. وبعبارة أخرى ، فإن التًكيز على النتائج أكثر من 
 عملية التعلم.
علم التي تعتمد على نظرية السلوك ، في تصميم أنشطة التعلم وفًقا خطوات الت
 لسوسياتي وإيراوان ىي:
 التعلم  ) برديد أىداف1 
 ) برليل بيئة الفصل الدراسي الحالية2 
 ) برديد الدواد التعليمية3 
 ) حل مواد التعلم4 
 ) الدواد التعليمية الحالية5 
 وكتابية  ) توفتَ الحافز في شكل أسئلة شفوية6 
 ) مراقبة ومراجعة استجابات الطلاب8 
 11
 
 ) توفتَ التعزيز في شكل التعزيز أو العقوبة الإلغابية  أو السلبية9 
 توفتَ التحفيز الجديد )11 
وفقا للنظرية الدعرفية ، فإن  مراقبة ومراجعة الردود الدقدمة من الدتعلمتُ )11 
ة من أجل اكتساب الفهم. في ىذا النموذج التعلم ىو تنظيم الجوانب الإدراكية والإدراكي
، يتم برديد سلوك الشخص من خلال تصوراتو وفهمو للحالات الدتعلقة بالأىداف 
والتغيتَات السلوكية الدتأثرة بشدة بعمليات التفكتَ الداخلي التي بردث أثناء عملية 
 التعلم.
م الذي لا يمكن مبادئ النظرية الدعرفية ، والتعلم ىو تغيتَ في الإدراك والفه 
اعتباره دوًما سلوًكا ، وتؤكد ىذه النظرية على فكرة أن أجزاء من حالة ما متًابطة في 
 سياق الوضع ككل.
 
 تقديم مزيد من التعزيز أو العقوبة )21 
 ) تقييم نتائج التعلم31 
 نظرية التعلم الدعرفي)ب
والدفاىيم الدعرفية لاكتساب ووفًقا للنظرية الدعرفية ، فإن التعلم ينظم الجوانب  
الفهم. في ىذا النموذج ، يتم برديد سلوك الشخص من خلال إدراكو وفهمو للوضع 
الدرتبط بالذدف والتغيتَات في السلوك تتأثر بشدة بعمليات التفكتَ الداخلي التي بردث 
 أثناء عملية التعلم.
لفهم لا يمكن اعتباره إن مبادئ النظرية الدعرفية والتعلم ىي تغتَ في الإدراك وا 






 نظرية تعلم الانسانيو )ج
ووفًقا لنظرية النزعة الإنسانية ، لغب الشروع في عملية التعلم وتهدف إلى  
يق التعلم الذاتي والفهم الذاتي إضفاء طابع إنساني على الدصلحة الإنسانية ، أي برق
والدتعلمتُ لتحقيق الذات الذين يتعلمون على النحو الأمثل. تعتبر عملية التعلم ناجحة 
عندما يفهم الدتعلمون البيئة ونفسو ، لذلك لغب أن لػاول الدتعلمون في عملية التعلم أن 
يوجد دليل على يكونوا قادرين على برقيق الذات بشكل أمثل.من الناحية الفنية لا 
خطوات التعلم باستخدام النهج الإنساني ، ولكن على الأقل خطوات التعلم في تصميم 
 التعلم وفًقا لسوسياتي وإيراوان ىي:
 ) برديد أىداف التعلم1 
 ) برديد الدواد التعليمية2 
 ) برديد القدرة الأولية للمتعلمتُ3 
 التعلم    ) برديد الدواضيع التي تمكن الدتعلمتُ من4 
 بنشاط    
 التعلم ) تصميم مرافق التعلم مثل البيئة ووسائط5 
 ) توجيو الدتعلمتُ للتعلم بنشاط6 
 ) توجيو الدتعلمتُ لفهم طبيعة معتٌ بذربة التعلم7 
 التعليمية ) توجيو الدتعلمتُ لوضع مفاىيم لخبراتهم 8 
 ) توجيو الدتعلمتُ لتطبيق مفاىيم جديدة على 9 
 حقيقية مواقف      
 3) تقييم عملية التعلم ونتائج التعلم من الدتعلمتُ11 
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إن إلصاز التعلم ىو القدرات التي يتمتع بها الطلبة بعد تلقيهم بذربة التعلم. وفي 
الوقت نفسو، وفقا لذوروارت كينغسلي في كتابو "سودجانا" تنقسم نتائج التعلم إلى ثلاثة 
) الدواقف والدثل العليا.ومن ىذه 3الدعرفة والتوجيو، () 2) الدهارات والعادات، (1أنواع: (
الآراء يمكن الاستنتاج أن لسرجات التعلم ىي مهارات، والدهارات التي يكتسبها الطلبة 
بعد حصولذم على العلاج الذي يعطيو الدعلم من أجل بناء تلك الدعرفة في الحياة اليومية. 
عوامل داخل الطلبة الذاتي وعوامل خارج وتتأثر نتائج تعلم الطلبة بعوامل ما يلي : 
الطلبة.و من ىذا الرأي فإن العوامل ىو عوامل في التغيتَ الذاتي لقدرتو كما اقتًح كلارك 
: 13: تتأثرىا قدرة الطلبة و 17) أن نتائج تعلم الطلبة في الددرسة 12: 1891(
ىي ىيمنة البيئة في  تتأثرىا البيئة. وبالدثل، فإن العوامل الأكثر من خارج ذات الطلبة
 4شكل التعلم الجودة.
ىي في الأساس تغتَات سلوكية كما ىو موضح أعلاه، ويشمل إن إلصاز التعلم 
. لذلك ، في تقييم لسرجات العاطفيالسلوك نتيجة للتعلم بدعناه الواسع لرالات الإدراك 
سلوكيات التعلم، يصبح دور الأىداف التعليمية التي برتوي على صياغة القدرات وال
الدرغوبة التي يتحكم بها الطلبة عنصرا ىاما مثل تقييم الأساس والدرجعية. يعد تقييم عملية 
التعلم جهدًا لإعطاء القيمة لأنشطة التعليم والتعلم التي يقوم بها الطلبة والدعلمون في 
برقيق أىداف التدريس. في ىذا التقييم، مدى فعالية وكفاءة في برقيق أىداف التدريس 
أو التغيتَات في سلوك الطلبة. لذلك، فإن تقييم النتائج وعمليات التعلم متًابطة لأن كل 
 نتيجة ىي نتيجة لذذه العملية.و لشا يلي أىداف التقييم:
صف أنشطة التعلم للطلاب حتى يمكن أن تكون مزايا وعيوبا معروفة في  )1
 .الدختلفةدروس 
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رس ىو مدى فعالية تغيتَ سلوك معرفة لصاح عملية التعليم والتدريس في الددا )2
الطلبة لضو الأىداف التعليمية الدتوقعة. برديد متابعة نتائج التقييم ، 
 في برامج واستًاتيجيات التعليم والتدريس.وبرديدا ًالتحستُ 
إعطاء الدسألة من الددرسة إلى الأطراف الدهتمة. الدقصود ىنا ىو الحكومة  )3
 5والمجتمع وأولياء أمور الطلبة
 العوامل التي تؤثر على نتائج التعلم .‌ب
 ىناك العديد من العوامل التي تؤثر على التعلم ، وىي:
 القدرة على العناية .1 
لضن نعلم أنو لا يوجد شخصان لذما نفس الطبيعة. أيضا في قدرة كل  
شخص لديو القدرة من قدراتهم الخاصة. ىذه القدرة الدتأصلة سوف تؤثر على تعلم 
ون الأطفال الذين لديهم قدرات فطرية أكثر سهولة وأسرع للتعلم من الأطفال. سيك
 الأطفال الذين لديهم قدرة أقل.
 الحالة الدادية .2 
الأشخاص الذين يتعلمون الأشخاص الذين يتعلمون لا ينفصلون عن حالتهم البدنية. 
الذين  لذلك الطفض وجود الأطفال الذين يصابون بالدرض في كثتَ من الأحيان. الأطفال
يعانون من إعاقات مثل فقدان السمع ونقص الرؤية ينقصهم أيًضا عند مقارنتهم 
 بالأطفال العاديتُ.
 
 الرغبة في التعلم.3 
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ىذه الرغبة تلعب دورا ىاما في التعلم. يمكن أن تشجع الرغبة في التعلم وعلى العكس 
د الذين يتعلمون من ذلك ، يمكن أن يؤدي عدم الرغبة إلى إضعاف التعلم. في الأفرا
 لغب أن يكون ىناك تشجيع في حد ذاتها يمكن أن يدفعها إلى برقيق ىدف.
 الدواقف بذاه الدعلمتُ الدوضوع وفهمهم للتقدم الخاص بهم..4 
الطلاب الذين يكرىون معلمهم لن يتعلموا بطلاقة. وبالعكس ، إذا كان  
الدعلم بذاه الطلاب ،  الطلاب مثل الددرس سيساعدون بالتأكيد على تعلمهم. موقف
 على سبيل الدثال: ودود في معرفة الطلاب ، ومنصفة لزملائو الطلاب ، وغتَىم.
 التوجيو في تعلم الأطفال لػتاجون إلى التوجيو..5 
لغب إعطاء ىذا التوجيو لدنع الأعمال العمياء ، بحيث لا يعاني الأطفال من الفشل ، 
 يمكن بذنب الأخطاء وتصحيحها.ولكن يمكنهم برقيق النجاح. التوجيو 
 سفر التثنية في التعلم لغب أن يكون ىناك تكرار..6 
يمكن أن يُظهر وجود ىذه الاختبارات أشخاًصا يتعلمون قدراتهم وضعفهم.  
 6وبالتالي فإن الأشخاص الذين يتعلمون سيضيفون إلى جهودىم للتعلم.
تغيتَات لغب أن وعلاوة على ذلك ، للحصول على نتائج التعلم في شكل  
 تمر عبر عمليات معينة تتأثر بعوامل من داخل وخارج الفرد على النحو التالي:
 العوامل البيئية(أ     
البيئة الطبيعية (أي الدكان الذي يعيش فيو الطلاب ولػاولون العيش فيو ، لغب )1(      
 ألا يكون ىناك تلوث بيئي).
 (العلاقة مع البشر ككائنات اجتماعية).البيئة الاجتماعية والثقافية )2(      
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العوامل الدؤثرة ىي لرموعة من الإكتمال بأشكال لستلفة لتحقيق الأىداف التي )ب    
 تشمل:
 الدنهج.1      
 البرنامج.2      
 الدرافق والتسهيلات.3      
 الدعلم.4      
 الحالة الفسيولوجية)ج     
 الصحة البدنية .1    
 التغذية عالية جدا (سوء التغذية ، لذلك سرعان ما تعبت ، والنعاس بسهولة ، .2    
 تلقي الدروس) من الصعب       
 شروط الحواس الخمس (العيون والأنف والأذنتُ والذوق والجسد). .3    
من الدعتًف بو أن ىذا الجانب الفسيولوجي يؤثر على إدارة الفصول الدراسية  
لاسيكي إلى الانتباه إلى: وضع الطفل وجنس الطفل (لتجنب ، لػتاج التدريس الك
 الانفعالات العاطفية التي تميل إلى أن تكون غتَ مضبوطة)
الأحوال النفسية تعلم طبيعة ىذه العملية ىي عملية نفسية ، وبالتالي فإن جميع )د     
 الظروف النفسية والوظائف تؤثر بالطبع على التعلم.
 الرئيسية التي لذا العملية ونتائج التعلم من الطلاب ىي كما يلي:العوامل النفسية 
الإىتمامات ىذا الشعور بأنو أكثر تشويًقا وشعوًرا بالاىتمام بشيء / نشاط دون .1     
 أن يتم إخباره.
الذكاء "تثقيف الأطفال وفقا لدستواىم العمري" من ىنا من الواضح أن العلاقة بتُ .2    
علاقة وثيقة جدا. لا يمكن فصل تطور الشخص من الخرسانة إلى  الذكاء والسن لذا




موىبة الدواىب ىي في الواقع معتًف بها باعتبارىا قدرة فطرية وىي إمكانية لا تزال .3    
 بحاجة إلى تطوير أو تدريب.
الدافع وىذا ىو الحالة النفسية التي تشجع شخص ما على فعل شيء ما. العديد .4   
 من الدواىب لا تتطور لأنهم لا لػصلون على الدوافع الصحيحة.
القدرة الدعرفية المجال الدعرفي ىو القدرة التي يطلبها الطلاب دائًما ليتم إتقانها لأنها .5   
 7تصبح أساًسا لإتقان العلوم
الصعيد العالدي ، يتم تقسيم العوامل التي تؤثر على تعلم الطلاب إلى على  
 أنواع: 3
 . العوامل الداخلية (عوامل الطلاب) وىي الظروف الدادية والروحية للطلاب1     
   .العوامل الخارجية (العوامل من الطلاب الخارجيتُ) مثل الظروف المحيطة2     
 بالطلاب       
  ي ىو نوع جهود تعلم الطلاب التي تشملالتعليم ى عوامل مدخل.3     
  الاستًاتيجيات والأساليب الدستخدمة من قبل  الطلاب للقيام بأنشطة          
 8التعلم.         
العوامل الدذكورة ىي في كثتَ من الأحيان في كثتَ من الأحيان متًابطة وتؤثر  
مل أعلاه ، الطلاب الناشئة الذين على بعضها البعض. لذلك ، بسبب تأثتَ ىذه العوا
لديهم إلصاز كبتَ والطفاض الإلصاز أو الفشل على الإطلاق. في ىذه الحالة ، من الدتوقع 
أن يتوقع مهتٍ لستص ومهتٍ احتمال ظهور لرموعة من الطلاب الذين يظهرون أعراض 
 الفشل من خلال لزاولة برديد ومعالجة العوامل التي تعوق تعلمهم.
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لغب أن تتقن, لأن ىذه الدهارة  إحدى من الدهارات الأربعة التىمهارة الكتابة ىي 
وفقا .ىي مهارة تطبيقية في الحياة اليومية مهارات أخرى من الاستماع والتحدث والقراءة
 .) ، يقولون إن الكتبة ىي نشاط اتصال يعزز الدهارات الإنتاجية6112لتيمة والناقة (
 .لية يقوم بها شخص ما في تغيتَ الشفرة من اللغة الدنطوقة إلى اللغة الدكتوبةإنها عم
الكتابة ىو ترميز يرمي إلى السماح للكتاب بتسليم رسائل إلى القراء الذين يفصلهم 
 9.الزمان والدكان
مهارة الكتابة ىي واحدة من وسائل الإعلام كوموكيا وسائل الإعلام كيف سيستَانج 
معظم الأخطاء في الكتابة ىي في  .عن ما ىو في ذىنو أو ما ىو في علمويمكن التعبتَ 
ومع ذلك، الكتابة،  .الصور أو حتى في تقديم الفكر ومن ثم لا يوجد تفستَ لذذا الفكر
بعد كل شيء، واحدة من العناصر الثقافية الأساسية للضرورة الاجتماعية في السعي أو 
 اشتقاق الفكر.
أكثر للمجالات الدعرفية والنفسية بحيث تكون  موجهة مهارة الكتابة 
لدستوى عالية ىي التعبتَ عن الآراء  8112الكفاءات الأساسية الواردة في منهج عام 
الدكتوبة في الجمل باستخدام الكلمات والعبارات والذياكل الصحيحة حول الدقدمات 
التعليمية للكتاب والحياة الأسرية. من خلال ىذه الكفاءات الأساسية ، فإن الأىداف 
متعمقة بحيث يستطيع الطلاب كتابة الأفكار في الجمل حول الدقدمات بشكل صحيح 
 وصحيح ، يستطيع الطلاب كتابة الآراء في الجمل حول الحياة الأسرية
 أىدف تعلم مهارة الكتابة  وفقا لتعايمة :
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على برفيز الطلاب على كتابة أشكال من رموز اللغة وتوليد الثقة والقضاء  .1
 التوتر.
في التعلم ، يتم دعمو من خلال أساليب كتابة الحروف والكلمات والجمل.  .2
 بحيث يمكن للطلاب تقليد والكتابة مع ما يسمعون.
يتم تدريب الطلاب وعلى دراية نطق الكلمات.لأن الكتابة ىي نشاط شامل  .3
في إتقان الدهارات اللغوية حتى يتمكن الطلاب من تمييز صوت الرمز الذي 
 يسمعونو.
يسمح للمدرستُ بتطوير مادة تعليمية بعد تمكن الطلاب من إتقان الدواد  .4
 11السابقة
 :مراحل تدريبات الكتابة التي ترتبط مباشرة بأنشطة للطلاب أو الدتعلمتُ ىي كما يلي
 التمثيل )أ‌
ولكن ىذا النشاط  .ويبدو أن النشاط النموذجي الخاطئ لا طائل منو وضياع الوقت
النسخ ىو نشاط ميكانيكي، لا يعتٍ الطلبة لا يتعلمون أي  نتصور ليس سهلا كما
ثانيا، يتعلم  .أولا، يتعلم الطلبة لتدريب أنفسهم على الكتابة بالضبط وفقا للمثال .شيء
معظم الخبراء  .ثالثا، يمارس الطلبة اللغة العربية الصحيحة .الطلبة لتهجئة بشكل صحيح
الدزيد من الطلبة القراءة،  .راءة يمكن أن برسن الكتابةفي تدريس اللغة يتفقون على أن الق
 .لغب أن يكون الدثال من خلال عملية القراءة وأكثر يمكن أن يتوقع أن يكون أفضل.
لذلك، من خلال تقليد، تدرب الطلبة القراءة كذلك، وإذا كان ىذا يتم عن طريق 
 .التحستُ الدنهجي في تكوين الدرجان يمكن توقع
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تعلم ." ءىناك نوعان من الاستنساخ، أي لكتابة ما تم تعلمو شفهيا وإملا
ام ألظاط ويمكن أيضا استخد .القراءة، ويمكن أيضا أن تستخدم كممارسة في ىذه الحالة
تعلم إملا "الكثتَ من أصل مفيد فقط الدواد التي  .شفويا كممارسة للكتابة الجملة التي يتم
إملاك إلى جانب لشارسة الإملاء أيضا تدريب استخدام بوابات  .بعناية ديمل كان لستارة
 .الأذن وكذلك تعلم سماع والفهم الددربتُ أيضا في آن واحد
 إملاء )ج‌
وفقا للغرض من إملا "الذي يتضمن كتابة الحروف، والنطق، وألظاط الجملة، 
إملا "التي تم إعدادىا  :حتى ىنا إملاك مقسمة إلى نوعتُ، ولعا .والإملاء الصحيح
مسبقا (تم إبلاغ الطلبة من الدواد السابقة / النص ليتم تقليدىا) إملا "التي لم يتم 
إعدادىا مسبقا (لم يتم إطلاع الطلبة على الدادة / النص ليتم تقليدىا) عرض إملا "، 
شرح لغب على الدعلمتُ قراءة كاملة,ثم كتابة بعض الكلمات الصعبة على متن الطائرة و 
إذا لزم الأمر يتم إعطاء الطلبة الفرصة لطرح الكلمات بعض في النص الذي لم  .الدعتٌ
الدعلم في قراءة النصإملا "ينبغي أن تولي اىتماما لدبادئ فعالية القراءة، سواء لغوية  .يفهم
عملية تصحيح إملا ، إملاك التعلم لديو بعض التقنيات التي لغب أن .وغتَ لغوية
ل الدعلم، بدا في ذلك على النحو التاليالدعلم نفسو الذي فعل التصحيح، تستخدم من قب
عمل الطلبة و القيام بو في الدنزل و زملائو الطلبة قابلة للتبديل في فئة  من خلال جمعكل
 واحدةويقوم كل طالب بتصحيح نتائجو الخاصة
 إعادة التًكيب والتحويل )د‌
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 تقف في الأصل وحدىا في جملة إعادة التًكيب ىو لشارسة بذمع بتُ الجمل التي
في حتُ أن التحول ىو لشارسة لتغيتَ شكل الجمل، من الجمل الإلغابية إلى  .واحدة طويلة
 الجمل السلبية، الجمل في الجملة الدشكوك فيها والعبارة
  الإملاء الدوجهة )ه‌
الكتابة بقيادة، يتم تدريب الطلبة وتقديمها عن طريق كتابة ألينيا، على الرغم 
النسيج الحر ىو الدرحلة التي تسمح للطالب  يؤلف لرانا و.طبيعتها لا تزال موجهة من
ولكن الدعلم لغب  .للتعبتَ عن قلبو أو عن طريق اختيار الكلمات و بولاكاليمات بحرية
يؤلف لرانا عند تعيتُ مرارا وتكرارا، يمكن للطلاب الحصول  .أن لا تزال تعطي الابذاىات
من الدفيد أن يتم برديد عنوان وعناصر وطول الدؤلفتُ  .ن ما يكتبعلى الخلط، لا يعرفو 
لغب أن يكون برديد العنوان  .من قبل الدعلم من خلال تضمتُ الطلبة في عملية برديدىا
 وفقا لقدرة ومستوى نضج الطلبة.
 الإملاء الحري )و‌
ىي الدرحلة التي تسمح للطالب بالتعبتَ عن قلبو باختيار الإملاء الحري 
الكلمات وألظاط الجملة بحرية. ولكن لا يزال يتعتُ على الدعلم إعطاء التوجيهات. يؤلف 
الطلاب لرانا ًعند تعيينهم مراًرا وتكراًرا ، ويمكنهم التشويش وعدم معرفة ما يكتبون. من 
الأفضل أن يتم برديد عنوان وعناصر وطول مقال الدؤلف من قبل الدعلم من خلال 
لية برديده. لغب أن يكون برديد العنوان وفقا لقدرة ونضج تضمتُ الطلاب في عم
 الطالب.
 الإملاء الحريكتابة ىيكلة أول مرة قبل  )ز‌
 يمكن أن تتم ىذه الكتابة الذيكلة باتباع الأشكال التالية:
 الجمل للمقارنة)1 
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يطلب من الدتعلمتُ كتابة بعض الجمل التي تتناسب مع جملة معينة وبعد  
بعض الكلمات الجديرة بكتابة ىذه الجمل. لذلك لضن بحاجة إلى إعطاء ذلك يتم إعطاء 
 لظط النقش.
 
 الفقرة الدقابلة)2 
يتم إعطاء فقرة مكتوبة ثم يطلب منهم إعادة كتابة الفقرة عن طريق تغيتَ  
ى الكلمات الرئيسية الدوجودة عليها. إذا كانت في الفقرة تدور حول شخص يدعى  إحد
تغيتَ خصائص  تغيتَه مع امرأة شابة باسم مريم على سبيل الدثال. حاتم ، فيطلب منهم
 الأعمال بوضوح
 يتم بذاىل الكلمات)3      
يُطلب من الدتعلمتُ ملء نقطة فارغة في الجملة مع الكلمات الدهملة.قد  
 تكون ىذه الكلمات جتَ,عطف,استفهام,وغتَ ىا.
 تركب الكلمات)4 
للمتعلمتُ ، ثم يُطلب منهم ترتيبها بحيث يتم إعطاء عدد من الكلمات  
 تصبح جملة صحيحة.
 يؤلف بعض الجمل)5 
يُعطى الدتعلمون بعض الجمل غتَ الدنظمة ، ثم يُطلب منهم ترتيبها في فقرة  
،ولا يقوم الدتعلمون بتًتيب الكلمات أو ترتيبات الجملة. لغب أن نفهم كل  جملة تعطى 
ميعها من خلال مراعاة جوانب الوقت والدكان والدنطق وفهم العلاقة بينهما. بعد ذلك بذ
 ، أو وسائل أخرى مناسبة.
 تغتَ الجملة)6 
يُعطى الدتعّلمون جملة ثم يُطلب منهم برويلها إلى استفهام ، أو خبارية ، أو  
 تعجوبية أيضا ً؛ أو من الداض ، أو الدضارع ، أو امار ، أو أيضا مابتٍ معجم أو لرهول
 22
 
 عدة جملالجمع بتُ )7 
يتم إعطاء الطلاب جملتتُ. ثم يطلب منهم دلرها في جملة.يستخدم الاندماج بعض 
العادات لتقييده أو يتم منحو حرية برديده ، حيث يُعطى الدتعلمون جزًءا من الجملة 
 11ويطلب منهم إكمالذا بإضافة الجملة الرئيسية أو عدم وجودىا.
 . الإملاءد
 أن على, مكتوبة رموز الى الدفهومة الدسموعة الأصوات برويلالإملاء ىو  
 وظهور اللفظ لإستقامة وذلك الكلمة من الصحيحة موضعها في الحرف ىذه توضع
 21الدراد الدعتٌ
الدعتٌ البسيط من الإملاء قراءة النص مع الطلب من الا خرين أن يكتبو.  
أسلوبا من أساليب وفي لرال تعليم اللغة يعّد الإملاء أسلوبا من أساليب التدريس أو 
يعّد أسلوب التدريس إذ بو يتّم تدريب العناصر والدهارات الدعينة وكذا  31الاختبار.
تشجيع الدتعلمتُ على التعلم. ويعّد أسلوب الاختبار إذ بو يتّم اختبار معرفتهم للغة 
 ومهارة استعملها.
 كان الإملاء يرتبط بدهارة تمييز الأصوات من النص الدسموع فحسب. وفي 
ىذا العصر يتوّسع معتٌ الإملاء وتمّد مهمتو إلى القدرة على كتابو الدسموع في عبارة 
مفهومة التي تتطّلب تملك الدهارات وفهم العناصر اللغوية الدتنوعة. يتطّلب الإملاء مهارة 
الاستماع بدفهومها الواسع وىي تشمل معرفة الأصوات والتمييز بينها وكذلك فهم لزتوي 
ما يطّلب مهارة الكتابة بحيث يطلب من السامع كتابو ما يملي عليو في عبارة الدسموع. ك
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مفهومة. بل يمكن ربط الإملاء بدهارة القراءة كما يظهر في الإملاء مع الجري الذي سياتي 
 بناية في الدبحث الاتي. 
يتطّلب الإملاء كذالك معرفة العناصر اللغوية من الدفردات والقواعد ليفهم  
ما يملى عليو. وخاصة أن عملية الإملاء قد برتوي على كلمات لا يسمعها السامع 
التلميذ جيدا, أو لا يتذكر جميع ما سمعو بالتتفصيل. وفي ىذه الحالة لا يسمعها أن يكتبو 
إلا إذا فهم معتٌ النص بكاملو, ولا يقتصر فهمو على الكلمات الدتقاطعة التي بيتٌ منها 
 النص.
من فروع اللغة العربية,وىو من الأسس الذامة في تعبتَ والإملاء فرع ىام  
 الكتابي, ووسيلة الاتصال التي يعبر بها الفرد عن أفكاره.
 : 41اع الإملاءانو 
الإملاء الدنقول : وىو أول مراحل الإملاء ويتبع في الدراحلة الأولية ولا  )1
سيما الصفتُ الأول والثاني الا بتدائيتُ وىو عبارة عن نسخ القطعة 
الإملائية على الدفتً بنلقها من الكتاب أو من بطاقات توزع على 
هم النسخ إلا بعد فميذ أو من على السبورة حيث لا يبدأ التلاميذ التلا
 القطعة وتأكد من ىجاء بعض كلما تها حتى لػسنوا لزاكاتها في دفاترىم. 
الإملاء الدنظور : وىو الدراحلة الثانية من الإملاء ويتبع في الدراحلة الأولية ولا  )2
سيما في السنتتُ الثالثة و الربعة وىو عبارة عن كتابة القطعة على السبورة بخط 
لذا و تهجئة بعض  ميذ رح معناىا ثم قراءة التلاواضح جميل و قراءة الدعلم لذا وش
 كلماتها لتحجب بعد ذلك عنهم وتلمى عليهم.
 
 الدرسات السابقةه.
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. الاستبيان  3. الدقابلة 2. الوثائق 1يستخدم الباحثون أداتتُ في جمع البيانات: 
. الكتابة 1باستخدام الدنهج الكمي الوصفي يظهر ىذا البحث أن .داعمةكبيانات 
وذلك لأن كل طالب لديو القدرة على الاختلاف في  .السردية للمعلمتُ لا تزال صعبة
الطالب إيبا أعلى درجة النتيجة كتابة الجدول  .اللغة الإلصليزية وخاصة بالنسبة للكتابة
: أعلى 5على أعلى مستوى  99.1: مستوى كبتَ و 1عند  2..2السرد 
وىذا يعتٍ أن  .:5ل  99.1: و 1الاختبار الفعلي ل  -t الدعيار ىو الجدول.751،4
ىو مرفوض وبالتالي فإن الفرضية يقال أن ىناك فرقا كبتَا بتُ برامج الدراسة الطبيعية 
متوسط  .وبرامج الدراسات الاجتماعية في برقيق نتائج مهارات الكتابة السردية الدقبولة
 طالب الصف الحادي عشرومتوسط  35،57 APIدرجة طلاب الصف الحادي عشر 
أفضل من الطالب الحادي  API . وىو ما يعتٍ الطالب الصف الحادي عشر96 SPI
ويأمل الباحثون في ىذه الدراسة أن يطور  .في مهارات الكتابة السردية SPIعشر 
الإلصليزية، وخاصة من حيث الكتابة للحصول الطلاب ولػفزونهم من أجل تعلم اللغة 
التساوية ىي الباحثة عن  51.ت الباحثة التساوية و الدختلفةقد وجد.على قيمة جيدة
درسة الدقارنة و مكان لباحث, الدختلفة بينهما ىو الدوضع البحث أماىذا البحث لباحث 
 للغة العربية.الدتعلقة بالدواضع فأما البحث للباحثةللغة إلصليزية
الفصل الثامتُ بددرسة ميذ فتح العناية , موضوعة " برليل أخطأ الإملاء لدى تلا .2
الباحثة بإجراء بحث نوعي ميداني في سمارانج" .  –دارالعلوم الثانوية الإسلامية لصالييان 
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سمارانج. لرتمع ىذا البحث ىو جميع   –مدرسة دار العلوم الدتوسطة الإسلامية لصالييان 
ا. ولجمع البيانات تستخدم الباحثة الطرق تلميذ 15الثامتُ وعددىم الفصل  ميذ تلا
خطاء وتقيم الدتنوعة وىي الدشاىدة والدقابلة والتوثيق. وأما خطوات برليل ىذه الأ
الثامتُ الفصل  ميذ ) الأخطاء الإسلامية لدى تلا1الأخطاء.ونتائج ىذا البحث ىي : 
سمارانج ستة اقسام : تبادل الحرف  –بددرسة دارالعلوم الثانوية الإسلامية لصالييان 
الدتشابهة بعضها ببعض, نقص حروف الدد أو زيادة, تبدل التاء الدربوطة بالتاء الدفتوحة و 
ىذه الأخطاء ) وأما أسباب 2, كتابة ال, تبدل التنوين با لنون, كتابة الذمزة.عكسو
عند سماع ميذ الإملائية فهي : وجود الضوضاء حول الفصل الدراسي, قلة انتباه التلا 
الإملاء , سرعة الإملاء, تشابو أصوات الحروف, عدم معرفة قواعد اللغة العربية , عدم 
فأما الدساوة  61, قلة الاستماع والقراءة والكتابة في اللغة العربية.معرفة قواعد الإملاء العربي
ولكن فرق بينهما ىو  تعلم الإملاءثة ىي لدعرفة الصاز الباحتأليف بتُ ىذا البحث التي 
الفصل الثامتُ بددرسة دارالعلوم الثانوية ميذ لدى تلا موضوع البحث أما ىذا البحث 
في الصف تعلقة بالدواضع فأما البحث للباحثة كتبتو سمارانج الد –الإسلامية لصالييان 
بنات  ءبددرسة عالية نهضة العلما U KPو الصف الحادي عشرU APIالحادي عشر
 قدس
 
لزمد نور الدين, موضوعة " مشكلت تعليم الانشاء لدى طلبة تعليم اللغة . 3
نوعي ميداني,  العربية ولي سالصا الإسلا مية الحكمو مية سمارانج".ىذا البحث ىو بحث
والطرق التي استخدمها الباحث لجمع البيانات ىي طريقة الدقابلة, وطريقة التوثيق. 
ومبحث ىذا البحث ىو طلبة قسم تعليم اللغة العربية ولي سالصا الإسلا مية الحكمو مية 
سمارانج والطرق التي استخدمهاالباحث لتحليل البيانات ىي الطريقة مستخدمة عند 
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 –الفصل الثامتُ بددرسة دارالعلوم الثانوية الإسلامية لصالييان ميذ  فتح العناية " برليل أخطأ الإملاء لدى تلا. 
 ) 1112, الاسلامية الحكمية الباحث ( سمارنج : جامعة والي سولصو سمارانج"
 62
 
أربع مراحل , منها : عملية جمع بيانات , علىمان, ولػتوي برليل البيانات ميلس وىو بر 
 71.وعملية التحفيض, وعمليةعرض البيانات , وعملية الا ستنباط
الباحثة ىي لبحث مهارة الكتابة ولكن فرق  تأليففأما الدساوة بتُ ىذا البحث التي 
لغة العربية ولي سالصا لدى طلبة تعليم البينهما ىو موضوع البحث أما ىذا البحث 
في الصف  اللإملاءة بالدواضع فأما البحث للباحثة الإسلا مية الحكمو مية سمارانج الدتعلق
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,  " مشكلت تعليم الانشاء لدى طلبة تعليم اللغة العربية ولي سالصا الإسلا مية الحكمو مية سمارانج" ,لزمد نور الدين  










(درجة ‌/ ‌قيمة ‌، ‌رتبة ‌أو ‌تردد) ‌في ‌التحليل ‌باستخدام ‌الإحصاء ‌للإجابة ‌على ‌أسئلة ‌أو‌
ىذا‌1فرضيات ‌بحث ‌لزددة ‌ولإعداد ‌توقعات ‌بأن ‌متغير ‌معين ‌يؤثر ‌على ‌متغيرات‌أخرى.
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العينة ‌ىي ‌جزء ‌من ‌العدد ‌والخصائص ‌التي ‌يمتلكها ‌ىؤلاء ‌السكان. ‌عندما ‌لا‌
يحتمل‌أن‌يدرس‌عدد‌كبير‌من‌السكان‌والباحثين‌كل‌شيء‌في‌المجتمع‌،‌على‌سبيل‌الدثال‌
عينات‌مأخوذة‌من‌بسبب‌لزدودية ‌الأموال‌والطاقة‌والوقت‌،‌يمكن‌للباحثين‌استخدام‌





 KP IX‌طلاب‌13و‌‌API IXفي‌‌طلاب‌63الذي‌كان‌‌U KP IXالحادي‌عشر‌
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‌
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التوثيق ‌، ‌يقوم ‌الباحثون ‌بالتحقيق ‌في ‌الأشياء ‌الدكتوبة ‌مثل ‌الكتب ‌والمجلات ‌والوثائق‌
الوثائق ‌الدستخدمة ‌في‌‌6واللوائح ‌ولزاضر ‌الاجتماعات ‌وجدول ‌الأعمال ‌وما ‌إلى ‌ذلك.
‌ىذه‌الدراسة‌ىي‌قيمة‌الاختبار‌اليومي‌للطلاب‌الذين‌يقدمهم‌الدعلم‌حول‌كتاب‌الداىارة
 مراقبة‌ .2
يتم ‌توجيو ‌مصطلح ‌الدلاحظة ‌إلى ‌نشاط ‌الانتباه ‌بدقة ‌، ‌مع ‌ملاحظة ‌الظاىرة‌
ة‌الدباشرة‌الناشئة‌والنظر‌في‌العلاقة‌بين‌جوانب‌الظاىرة.وفقا‌الدلاحظة‌الدباشرة‌أو‌الدلاحظ
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   N gol 3.3 + 1 = M   
‌ب.‌البحث‌عن‌الددى 
  1 + L-H = R   
‌ج.‌يحدد‌طول‌الفاصل‌الزمني‌للفصل 
 R= I   
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‌حيث:
‌2Xو‌‌1Xيسجل‌فرق‌النتيجة‌بين‌‌t :t
‌1 U API IXنتيجة‌التحصيل‌لدهارة‌كتابة‌الطالب‌:‌متوسط‌1X
‌U KP IXنتائج‌التحصيل‌لدهارة‌كتابة‌الطالب‌:‌متوسط‌2X







 U KP IXو‌‌U API IX‌صفبين‌نتائج‌مهارات‌الكتابة‌في‌التعلم‌للطلاب‌من‌ال
غير‌مقبول.‌لذا‌،‌فإن‌الاستنتاج‌ىو‌أنو‌لا‌يوجد‌‌aHمقبول‌،‌ oHب.‌إذا‌كان‌‌‌‌‌‌‌
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  نتا ئج البحث ومباحثها
 
 العالية بنات نهضة العلماء قدسلمحة عن الددرسة  .‌أ
 الدوقع التاريخي .1
الددرسة العالية بنات نهضةالعلماء قدس ىي واحدة من الدؤسسات التعليمية في 
قدس من جميع الدشاركتُ وكانت الطالبات. وجود الددرسة العالية بنات نهضةالعلماء قدس 
لزاولة لتحقيق الدثل العليا لدؤسسيها الذين يرغبون في رفع درجة الدرأة من خلال التعليم فى 
وذلك لإنتاج قوات نساء الدربتُ الذين لديهم وفقا الفكرية والاخلاق الكريمة مع تعاليم 
الإسلام اىل السنة والجماعة. بدأت الددرسة عاليو البنات نهضة العلماء قدس في عام 
أشقاء  20من  2عى ماس داعتُ أمتُ سعيد (الأخ الصغتَ إلى ، شاب يد1930
حضرة الشيخ ارواني امتُ) يساعده كياىي احضري عثمان (نائب الرئيس)، ه. نور زين 
نورى رحمد (كاتب)، ه. بدأ نور دحلان (أمتُ الصندوق) وراضي مي الله (الدساعد) 
ال الددرسة العالية بنات الذين ىم أعضاء في لرلس إدارة الدؤسسة من بنات رياض أطف
نهضةالعلماء قدس وإنشاء الددرسة الدينية من أجنة عاليو بنات قدس نهضة العلماء. بعد 
وقفت الددرسة الابتدائية بنات نهضةالعلماء النظام  2930اثتٍ عشر عاما، في عام 
. تاريخ 1930التجاري الدتعدد الأطراف وتبع ذلك إنشاء نهضةالعلماء قدس في عام 
 مع ميثاق استنادا إلى عدد من الددرسة الدينية 1971يناير  1 من
وحتى عدد من الطلاب للشعب الدقدس  2130بنات عاليو SAM.mgP/80/c.3/kL 
 نهضة العلماء. 1
 بعض الأشياء التي تكمن وراء إنشاء الفئة التنافسية، من بتُ أمور أخرى:
 أ. القانون في نظام التعليم الوطتٍ     
 36
 
التي توفر الفرص التعليمية لتطوير برنامج التعليم الددارس الدينية القواعد  .‌ب
 .الخاصة
 .)IBMR( ج. ظهور فكرة بذرة الددارس الدينية الدولي الدوحد
 10 ، بالضبط في1012/3112لذلك في العام الدراسي 
وفتحت الددرسة العاليو نهضة العلماء بنات  7002تموز،  
تم افتتاح البرنامج من قبل الطبقة  .خاصةالرئيسي مع فئة  البرنامج قدس
العليا من الأستاذ رئيس نهضة العلماء وقال د. الشيخ عاقل سراج، ماجستتَ، 
. ىذا البرنامج الرائد يهدف إلى إعداد الجنتُ 1012يوليو  10الليسانيس في 
 .)IBMR( بذرة القياسية الدولية الددارس الدينية
فئة جديدة إلى الفصل الدتفوق فئة من  1012/3112في العام الدراسي افتتح 
 ينابيع العلوم والرحمة )RUYPP( طالبة والذي أصبح جميع الطالبات 01قبل عدد من 
من قبول اختيار الطلاب  19العلوم الصعود). واتخذت الدتعلمتُ لفصول خاصة من 
والعام  0012/1012الجدد في تلك السنة. في العام الدراسي قد فتحت 
الدتعلمتُ من ترتيب نتائج  11فئتتُ لفئة خاصة (البرنامج الرئيسي)  2012/0012
 .الاختيار
 الدقابلة مع مدّرس .‌ب
 U KPو الحادي عشر  U APIلإملاء في الصف الحادي عشر اتعلم  .1
و  U APIوجد الباحثون طريقة لتعليم الكتابة في الفصل الحادي عشر من  
.من أجل معرفة كيفية التعرف على كتابة الصور ، قام الباحث U KP الحادي عشر
بإجراء مقابلات مع معلمي مادة اللغة العربية للحصول على معلومات حولذا. الاستاذ  
و  U APIالحاج احمد منصور الداجستً كمدّرس للغة العربية في الفصل الحادي عشر 
لف عن الاستماع والقراءة قالو أن تعليم الكتابة يخت .U KPالفصل الحادي عشر 
والكلام. ما يشعر بو ، مهارة تعليم الكتابة لا تزال صعبة من غتَىا من الدهارات. سابقا 
 36
 
، لقد شرحت عن الدواد العربية في ىاتتُ الشركتتُ. بالنسبة لطبقة العلوم ، ىناك اللغة 
ىناك اللغة العربية (أ) واللغة العربية (ب) حيث يكون  KPالعربية فقط ، وبالنسبة لفئة 
 التشابو باللغة العربية موضوعات من حيث الكتيب.
تعطي الأولوية لتعلم الدين يختلف عن فئة  KPىناك لغتان لأن الطبقة  KPفي الصف 
 API  Uالعلوم التي تشجع التعلم الطبيعي.في عملية التعلم في الفصل الحادي عشر 
، يستخدم الدعلم طريقة إملاء الدنقول  ، حيث يقوم  U KP لحادي عشروالفصل ا
الطلاب بنسخ أو الكتابة مرة أخرى بالإشارة إلى كتيب الطالب أو نسخ ما تم كتابتو 
على اللوحة بعد ذلك يمكن للطلاب العثور على المحفزات الخاصة بهم ، ومع ذلك ، قال 
عن تعليم الاستماع والقراءة والتحدث. لأنو ىذا الدعلم إن مهارة الكتابة ىذه تختلف 
لم يتقن معظم  U KP والفصل الحادي عشر API  Uالطالبة في الفصل الحادي عشر 
الطلاب الدفردات العربية وعندما يُطلب منهم ترجمة ذلك يكون كسوًلا لفتح القاموس. 
ات في شكل لقياس إنجازات الطلاب في كتابة إملاء بإعطاء اختبار قائم على التعليم
 0صور أو عدة كلمات في الكتيب ، فإن الطلاب يجيبون بإجاباتهم الخاصة.
 U KP IXو  U API IXالفرق في نتائج الإملاء بتُ الصف  .‌ج
،  U KP IXو  U  API IXلدعرفة الفروق في نتائج الإملاء في الصف  
 حلل الباحثون نتائج التعلم على النحو التالي:
 التحليل الاول .1
قيمة نتائج كتابة التي قدمها الدعلم بتُ الطبقة  ةالتحليل ، أظهر الباحثفي ىذا 
بمدرسة عالية نهضة العلماء بنات قدس, لدعرفة قيمة  U KP IXو  U API IX
 U KP IXو  U APIالإنجاز الخاص بالكتابة "بتُ الفصل الحادي عشر من 
 ، يقدم الباحث في الجدول أدناه:
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  U KP و  U APIإنجاز مهاراة الكتابة في الصف الحادي عشر 
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 تظهر نتائج الجدول أعلاه القيم الأعلى والأدنى:
ونتائج أدنى  93, نتائج الأعلى ىو  U APIأ) نتائج كتابة إملاء من صف الحادي عشر 
 19ىو
ونتائج  110, نتائج الأعلى ىو  U KP ب) نتائج كتابة إملاء من صف الحادي عشر
 99أدنى ىو
 جدول توزيع التًددبعد ذلك ، أدخل قيمة التًدد في 
  2.9الجدول
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 من جدول توزيع الجدول أعلاه يمكن ملاحظة ما يلي:
التي يتم الحصول عليها من قبل  12ىي القيمة  U API IXأ. أعلى درجة في الصف 
 2قيمة حصل عليها   92و  10طفًلا وأقل قيمة ىي  10
أطفال وأقل قيمة ىي  3التي لديها  11ىي قيمة  U KP IXب. أعلى درجة في الصف 
 حصل عليها طفل واحد 110قيمة 
 فاصل البيانات يستخدم الباحثون الصيغة:بعد ذالك لدعرفة 
 فاصل البيانات : MUS. لتحديد الفاصل الزمتٍ 0
 MUS lavretni nakutenem kutnU .1
 n gol 3,3 gol +1 =  M
 63 gol 3,3 gol +1=




 6 >= 51,6 = 
 1+ L-H =   R
 1 + 05-59 = 
 64 = 
 R =  i
 M    
 64 = 
 6     
 8 = 6,7  = 
 0وعدد الفتًات الفاصلة ىو  2لذا ، فإن طول فئة الفاصل الزمتٍ ىو 
  9.9الجدول
 U APIالجدول فاصلة نتائج لإملاء في الصف الحادي عشر 
 isneukerF lavretnI






 63 =N 
 
 فاصل البيانات : MUS. لتحديد الفاصل الزمتٍ 2
 n gol 3,3 gol +1 =  M
 13 gol 3,3 gol +1=
 )5,1( 3,3 +1=
 59,4 +1=
 6 >= 59,5 = 
 1+ L-H =   R
 1 + 54-001 = 
 65 = 
 60
 
 R =  i
 M    
 66 = 
 6     
 11  = 
 0وعدد الفتًات الفاصلة ىو  00لذا ، فإن طول فئة الفاصل الزمتٍ ىو 
 
 9.9الجدول 












 13 =N 
 
 فرضية التحليل .2
الصورة التي  تحليل الفرضية ىو التحليل التالي بعد التحليل الأول ، وىو قيمة
قدمها الدعلم للمؤلف. يستخدم ىذا لدعرفة الفرق. لتحليل فرضية ، أدخل قيم 
 الباحث في الجدول التالي:
 
 ²)₂X-₂X( ₂X-₂X ₂X ON ²)₁X-₁X( ₁X-₁X ₁X ON
 30315,78 48453,9- 06 1 19836,62 92161,5 08 1
00 
 
2 80 5,16129 26,63891 2 80 10,64516 113,3194 
3 70 -4,83871 23,41311 3 60 -9,35484 87,51303 
4 50 -24,8387 616,9615 4 80 10,64516 113,3194 
5 50 -24,8387 616,9615 5 70 0,64516 0,416231 
6 70 -4,83871 23,41311 6 80 10,64516 113,3194 
7 65 -9,83871 96,80021 7 70 0,64516 0,416231 
8 90 15,16129 229,8647 8 80 10,64516 113,3194 
9 60 -14,8387 220,1873 9 80 10,64516 113,3194 
10 90 15,16129 229,8647 10 60 -9,35484 87,51303 
11 80 5,16129 26,63891 11 90 20,64516 426,2226 
12 50 -24,8387 616,9615 12 65 -4,35484 18,96463 
13 90 15,16129 229,8647 13 70 0,64516 0,416231 
14 75 0,16129 0,026014 14 45 -24,3548 593,1582 
15 95 20,16129 406,4776 15 70 0,64516 0,416231 
16 70 -4,83871 23,41311 16 45 -24,3548 593,1582 
17 80 5,16129 26,63891 17 60 -9,35484 87,51303 
18 80 5,16129 26,63891 18 60 -9,35484 87,51303 
19 85 10,16129 103,2518 19 70 0,64516 0,416231 
20 65 -9,83871 96,80021 20 80 10,64516 113,3194 
21 70 -4,83871 23,41311 21 70 0,64516 0,416231 
22 85 10,16129 103,2518 22 60 -9,35484 87,51303 
23 75 0,16129 0,026014 23 70 0,64516 0,416231 
24 85 10,16129 103,2518 24 100 30,64516 939,1258 
25 80 5,16129 26,63891 25 80 10,64516 113,3194 
26 50 -24,8387 616,9615 26 60 -9,35484 87,51303 
27 80 5,16129 26,63891 27 60 -9,35484 87,51303 
28 70 -4,83871 23,41311 28 80 10,64516 113,3194 
29 80 5,16129 26,63891 29 80 10,64516 113,3194 
30 70 -4,83871 23,41311 30 70 0,64516 0,416231 
 40
 
 132614,0 61546,0 07 13 3781,022 7838,41- 06 13
 553,4924   5712   12008,69 17838,9- 56 23
     2,07   12008,69 17838,9- 56 33
 410620,0 92161,0 57 43
    
 19836,62 92161,5 08 53
    
 12008,69 17838,9- 56 63
    
 653,8715   0362  
    
     5,27  
    
 يوضح الجدول أعلاه ما يلي:
 2,  11ىو  2Xومتوسط  9, 21ىو  1Xمعدل  .‌أ
 91, 9329ىو  ̅ ̅̅  -2X(  2)و من 01,2109=  ̅ ̅̅  -1X( 2)مقدار من .‌ب
 :  set-tبعد ذلك ىو أدخل البيانات الى صيغة 
 )2Xو‌‌1Xكل متغتَ (لتحديد متوسط  )‌أ
   2X Ʃ = 2X   1X Ʃ = 1X
 2n              1n          
 5712  =        0362 =          ‌‌‌‌
 13    63    
 2,07   =   ‌‌‌‌‌‌  5,27  =‌‌‌‌‌‌‌
 
 )2Xو‌‌1X(‌الانحراف الدعياري كل متغتَلتحديد  )‌ب
 
      
   
   
)̅ ̅̅      (∑
   
 
 63,8715 =       
  1-63            
 59,741 =      
 
  √  =  1S
  
       √ =      
 61,21 =  
 30
 
         
 = 
)̅ ̅̅     (∑
   
 
 53,4924 =  
 1-13          
 541,341 =  
  √ = 2S       
  
        √ =  
 69,11 =   
 
 ‌الانحراف الدعياري مركب لتحديد )ج
 
 =      
   )    (
  )    (  
 
       
 
 )69,11()1-13( +)61,21()1-63( =        
 2-13+63     
 8,853 + 6,524 =         
 56     
 60,21 =         
      √ =S
 74,3 =         
 
 
  خطأ معياري لتحديد د)
 ‌     ‌‌‌DS = 1ES
   √       
=  
     
  √
 
 30,2=   
 = 2ES
   
  √
 
=    








 ه) لتحديد  set-t
 
 = t      









 53,96 – 48,47 =  






    
 
    3,2 =          
 38,0      
 177,2 =       
 
 fdقياس مستوى الحرية بقلم ط) 
 2 – )        ( = fd
 
 2 – )13+63( =              








 التحليل النهائي .3
   gnutiht بناًء على الحساب أعلاه ، القيمة التي تم الحصول عليها من عدد  
% ثم وفقا لأسس صنع القرار في اختبار  9,1مع مستوى الخطأ  010,0  < 011,2
 مرفوض .  aHتقبل و   oHثم اختتم أن    settعينة مستقلة 
 U APIالصف الحادي عشر والإملاء  نجاز تعلمﺇيعتٍ بمعتٌ أنو لا يوجد فرق بتُ 







يتم تقديم استنتاجات البحث وفًقا للبيانات التي تم تحليلها في الفصل  
والصف U APIالصف الحادي عشرالسابق. من بين جميع تحليل نتائج التعلم إملاء 
زال لا ، يمكن استنتاج أن: بنات قدس ءبمدرسة عالية نهضة العلما U KPالحادي عشر
و  U APIالكتابة الخاصة بالصف الحادي عشر  ةقبول مهار من الصعب على الطلاب 
لأن الطلاب لا يزالون يواجهون صعوبة في ترتيب إجابات على الأسئلة وصعوبة  U KP
من  في ترتيب الكلمات في فقرات جيدة بسبب عدم إتقان الدفردات العربية الخاصة بهم.
الحسابات في الباب الرابع يمكن أن نستنتج أنه لا يمكن أن يكون هناك فرق كبير بين 
 U KPوالصف الحادي عشر U APIالصف الحادي عشرنتائج التعلم من الطلاب من 
. ويتجلى ذلك من خلال الحصول على قيمة  بنات قدس ءبمدرسة عالية نهضة العلما
بحيث أنه وفًقا لأسس صنع القرار في اختبار  02.2 >0.1.2) من )deliat-2.gis
مما يعني أنه لا يوجد  مرفوضة ، aHمقبول و  oHيمكن استنتاج أن الدستقل ،  tset-T
والصف الحادي U API الحادي عشر في الصففرق بين نتائج التعلم من كتابة املاء 
 U APIالحادي عشرالصف لان في  بنات قدس ءبمدرسة عالية نهضة العلما U KPعشر
يستخدم الدعلم طريقة إملاء الدنقول  ، حيث يقوم الطلاب   U KPوالصف الحادي عشر
بنسخ أو الكتابة مرة أخرى بالإشارة إلى كتيب الطالب أو نسخ ما تم كتابته على اللوحة 










 تحفيز الطلاب على تحقيق إنجازات عالية وروح كتابية جيدة .أ 
إعطاء الدروس بطريقة أكثر روعة ، لأن الكتابة مملة إذا كانت الطريقة مملة  .ب 
 أيًضا
 . للطلاب0
 يجب على الطلاب أن يكونوا أكثر حماسة حول كتابة املاء .أ 
الطلاب ليسوا كسالى لجلب قاموس لكل درس عربي وليسوا كسالى لفتح  .ب 
 قاموس
 . للمدرسة3
تجعل الددرسة قاعدة لتتمكن من حفظ بعض الدفردات مرة واحدة في الأسبوع  .أ 
 يتم إيداعها أو كيف
 تتطلب الددارس أن تحمل القواميس للدروس باللغة الأجنبية .ب 
تولي الددارس الدزيد من الاهتمام لإنجازات الطلاب في مهاراتهم الخاصة في  .ج 
 الكتابة.
  ختتام ج. الا
على الباحث حيث يستطيع على   ال ي أعطر رحمته ونعمه وتوفيقيةالحمد لله
  .إتمام البحث و كتابته وحل الدشاكل
وقد أخرج الباحث كل قوتة و سعيه لأ داء البحث وكتابته . ولكن الباحث  
يعشر بأن ه ا البحث بعيد عن الكمال والإ تمام , لأن الباحث إنسان لا يخلون من 
لتحسين الأعمال  .الباحث الا نتقادت والاقتر احات الدفيدة خطأ ونسيان  . فيرجو
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Wawancata dengan Ustadz H. Ahmad Manshur, S.Pd I selaku 
guru mata pelajaran Bahasa Arab di kelas XI IPA U dan XI PK 
U   
Peneliti : “Assalamualaikum  
   ustadz.Selamat pagi,    ustadz” 
Ustadz Manshur : “Wa’alaikumussalam .Iya selamat pagi  
   juga , Nailis” 
Peneliti  : “Sebelumnya saya minta maaf telah 
   mengganggu waktu ustadz, saya ingin     
   mewawancarai ustadz mengenai hasil   
   belajar imla’ di kelas XI IPA U dan XI  
   PK U untuk melengkapi data skripsi 
   saya “ 
Ustadz Manshur : “Oh iya silahkan dengan senang hati” 
Peneliti  : “Dalam MA NU Banat ini terdapat kelas   
Unggulan dan kelas Reguler yang pasti    
hasil belajarnya pasti berbeda. Lalu   
apakah metode mengajarnya berbeda? “ 
Ustadz Manshur :  “Iya berbeda . Di MA NU Banat ini    
   untuk kelas Unggulan di wajibkan   
   bertempat tinggal di pondok pesantren  
  
   PPYUR yang dimana ketika sore hari  
   ada sekolah diniyahnya yg  
meliputi mata pelajaran 
keagamaan” 
Peneliti  : “Lalu, untuk kelas XI IPA U dan XI PK  
U metodenya sama atau berbeda    
ustadz?” 
Ustadz Manshur : “ Metode yang saya gunakan sama   
   mbak, tetapi untuk Bahasa Arab Kelas  
    XI itu ada Bahasa Arab Wajib A semua  
    kelas tetapi untuk jurusan PK ada  
    Bahasa Arab Wajib B  yang dimana  
     buku pegangan yang digunakan di  
     kelas XI IPA U dan XI PK U dalam  
     mata pelajaran Bahasa Arab Wajib 1  
     itu sama” 
Peneliti  : “ Oh begitu,ustadz.  Untuk cara    
  
       penilaiannya apakah sama?” 
Ustadz Manshur : “ iya sama mbak” 
Peneliti  : “ Nggih ustadz,maturnuwun atas    
    waktunya . Assalamualaikum” 
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